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 چکیده
ثٌسض زيط، اظ  زض زٍ هٌطمِ ثٌسض ثؿشبًِ ٍ avrap airuhtoloHگًَِ  ييبيزض بضیذ يشیؾبذشبض خوؼ يثطضؾثِ هٌظَض 
خبيگبُ ًَولئَسیسي ثطضؾي قس وِ دؽ اظ ثطضؾي زض  714. زض هدوَع قساؾشفبزُ  ANRr S61ضٍـ سَالي يبثي غى 
زض  یس قس.سبي avrap .Hثِ گًَِ  ّب ذَاًي زاقشٌس ٍ سؼلك ًوًَِ ّن ANRr S61ثب غى  ّب ، سَاليIBCNدبيگبُ زازُ اي 
زض زٍ هٌطمِ هكشطن ثَز. ثٌسض ثؿشبًِ زاضاي  ّب ّبدلَسبيخ قٌبؾبيي قس وِ يىي اظ ّبدلَسبيخ 4هدوَع زض زٍ هٌطمِ 
سرویي  زضنس 05ٍ زض زيط  زضنس 38ّبدلَسبيخ ثَزًس. سٌَع ّبدلَسبيذي زض ثؿشبًِ  2ّبدلَسبيخ ٍ ثٌسض زيط زاضاي  3
) ًبچیع tsFغًشیىي ( قبذمثطآٍضز قس.  0/200ٍ  0/700سطسیت  ظزُ قس. سٌَع ًَولئَسیسي زض ثؿشبًِ ٍ زيط ثِ
ثیي زٍ هٌطمِ ثطآٍضز گطزيس. ثط اؾبؼ ًشبيح  4781ثبلا  )mN(ٍ خطيبى غًي  0/8400 )yxD(ٍ ًطخ ٍاگطائي  0/000
یل ي ثٌسض ثؿشبًِ ٍ ثٌسض زيط اظ يه خوؼیز يىؿبى ّؿشٌس وِ ثِ زلّب زؾز آهسُ اظ ايي ثطضؾي، احشوبلا ًوًَِ ثِ
 .Hخطيبى غًي ثبلا ثیي زٍ هٌطمِ سوبيع ظيبزي اظ ّن ًساضًس ٍ ٍخَز ّبدلَسبيخ هكشطن ًیع ثیبًگط ٍخَز ًیبي هكشطن 
 .اؾز زض زٍ هٌطمِ avrap
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 يّب اظ گًَِ يىي )eadiruhtoloH( ييبيزض بضیذ
فبضؼ  حیػوبى ٍ ذل يبيزض يّب زض حَظُ آة يلشهبزا
ذبل   گًَِ ييا .زاضز يا ػُيٍ طیسىث طيٍ قطا اؾز
وبضثطز  ييٍ غصا ييزاضٍ ،ياظ لحبظ الشهبز ييبيزض
زض ّط  هؼوَلاً ييبيزض يبضّبیاگط چِ ذ .زاضز يؼیٍؾ
سٌَع  ييكشطیقًَس، اهب ث هي بفزي يٍ ػوم يطیهح
 يهطخبً طيٍ خعا يطیون ػوك گطهؿ يّب آًْب زض آة
. سبوٌَى )0891 ,negnudoB noV dna naolS( اؾز
ي هرشلفي اظ ذیبضّبي زضيبيي زض ؾَاحل ّب گًَِ
اًس وِ  ذلیح فبضؼ ٍ زضيبي ػوبى قٌبذشِ قسُ
ي خسيسي ًیع ّب هطوئٌبً ثب هطبلؼبر ثیكشط گًَِ
. )3002 ,.la te renkcurB( بؾبيي ذَاٌّس قسقٌ
ي ذلیح فبضؼ اؾز وِ عذیبض زضيبيي اظ خبًَضاى آث
 ي چٌساًي زضثبضُ آى نَضر ًگطفشِّب سبوٌَى ثطضؾي
گًَِ اظ ايي هَخَزار زضيبيي  02اؾز. سبوٌَى حسٍز 
 اًس زض ذلیح فبضؼ ٍ زضيبي ػوبى قٌبؾبيي قسُ
 .)9991 ,zeraK dna ekcihtU(
 avraP airuhtoloHهیبًگیي طَل ذیبض زضيبيي 
هیلي هشط اؾز.  82هیلي هشط ٍ ػطو آى  56حسٍز 
ي سیطُ سب ؾیبُ ٍ ا لَُْضًگ ايي گًَِ زض ًبحیِ دكشي 
ٍ دبّبي ايي  ثبظٍّبزض ًبحیِ قىوي ضٍقي سط اؾز، 
زٍوي قىل ٍ زض زٍ آى  . ثسىاؾزگًَِ ظضز ضًگ 
زاضاي  . زيَاضُ ثسًكبىاؾزاًشْب ووي ثبضيه 
اي ٍ زاضاي ذبضچِ اؾز. دطاوٌف  یلِهي ّب اؾذیىَل
ايي گًَِ ثیكشط زض هٌبطك گطهؿیطي ٍ ًیوِ 
زض هٌبطك ثیي خعض ٍ هسي ػَاهلي  .اؾزگطهؿیطي 
ّوچَى قسر اهَاج ٍ ًیع اضسفبع آًْب اظ خولِ 
هْوشطيي ػَاهل سؼییي وٌٌسُ ؾبذشبض خَاهغ ؾبوي 
 دطاوٌف. )9002 ,nampahC( اؾزايي هٌبطك 
 ًَاحي ػوك ون زض هٌبطك زضيبيي ذیبضّبي
 ثیكشطيي ٍلي ،اؾز گطهؿیطي ًیوِ ٍ گطهؿیطي
 cificaP-odnI گطهؿیطي هٌطمِ زض ّب آى سٌَع ٍ سطاون
ذیبضّبي زضيبيي زض  .)7002 ,.la te idhsaR-lA( اؾز
ّبي  ي زضيبيي ٍ زض ّوِ ػطوّب ثؿیبضي اظ ثیَسَح
خغطافیبيي اظ هٌطمِ ثیي خعض ٍ هسي گطفشِ سب اػوبق 
 ,dnanoC dna illetavoL( قًَس ظيبز زضيبّب يبفز هي
 .)4002
اًشمبل اظ هبزض  ،لیزلِ ث ييبيشَوٌسضیه يًكبًگطّب
 كشطیث بضیؾطػز خْف ثؿي، جیًَسطو ػسمثِ فطظًس ٍ 
 ثِ ANDtmهٌحهط ثِ فطز  زیذهَنٍ غًَم ّؿشِ  اظ
ظ ا كشطیثطاثط ث 01ذهَل ؾطػز سىبهل آى وِ 
زض  يسیاثعاض هف هي، آى ضا ثِ اؾز يّؿشِ ا AND
 te ataM-olaC( وطزُ اؾز ليسجس يلَغًیف يعّبیآًبل
هیشَوٌسضي ضٍقي  ANDآًبلیعّبي  .)9002 ,.la
خسيس اؾز وِ ثِ ػٌَاى اثعاض سحمیمي ثطاي 
، قَز قٌبؾبى ثب همبنس قیلاسي اؾشفبزُ هي ظيؿز
سَاًس زض قٌبؾبيي  هي اطلاػبر حبنل اظ ايي ضٍـ
 ؾبذشبض غًشیىي خوؼیز ذیبض زضيبيي هفیس ٍالغ قَز
 .)7991 ,trebmaL(
ثِ هطبلؼِ غًشیىي  7831ؾبل  سَؾل دَض زض
زض هٌبطك ثؿشبًِ  arta airuhtoloHذیبضّبي زضيبيي 
احؿبى  دطزاذشٌس. DPARٍ ًبيجٌس ثِ ضٍـ هَلىَلي 
طي ثطضؾي قٌبؾبيي  2931دَض ٍ ّوىبضاى زض ؾبل 
ٍ هطبلؼِ فؼبلیز  ANRrs61هَلىَلي ثب اؾشفبزُ اظ غى 
ي هرشلف زيَاضُ ثسى ذیبض ّب ضس ؾططبًي ػهبضُ
ًكبى زازًس سطویجبر ايي  avrap airuhtoloHزضيبيي 
سَاًٌس دؽ اظ سرلیم ثِ ػٌَاى وبًسيساي  هي گًَِ
هٌبؾجي خْز سَلیس زاضٍي ضس ؾططبى اؾشفبزُ 
ثطضؾي  سَاى ثِ هي ًیعزض ذبضج اظ وكَض گطزز. 
گًَِ اظ  71ٍ سفىیه ضيبيي فیلَغًي ذیبضّبي ز
ٍ  niduramaKسَؾط ذیبضّبي زضيبيي هبلعي 
ثطضؾي  ٍ )0102 ,.la te niduramaK( ّوىبضاى
-lE سَؾط یىي ذیبضّبي زضيبيي ؾَاحل ههطفیلَغًش
اقبضُ  )8002 ,.la te raggaN-lE( ٍ ّوىبضاى raggaN
ٍ ّوىبضاى ثِ ثطضؾي ؾبذشبض غًشیىي  miK ًوَز.
 ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ sucinopaj supohcitSذیبضزضيبيي 
ًمطِ ؾَاحل  5ًوًَِ اظ  441دطزاذشِ ٍ  ضيعهبَّاضُ
ثطاي  اي ضيعهبَّاضُسَالي  9وطُ خوغ آٍضي ٍ اظ 
لل آ 931اؾشفبزُ وطزًس ٍ زض هدوَع  ّب ثطضؾي آى
 te miK( ثِ زؾز آهس ّب هرشلف ثطاي ّوِ خوؼیز
ؾبذشبض غًشیىي ذیبض ٍ ّوىبضاى  nehC .)8002 ,.la




ضا ثب اؾشفبزُ اظ  طجیؼيٍ ذیبض زضيبيي  زضيبيي دطٍضقي
ًشبيح ًكبى  ،ًسزاز هَضز همبيؿِ لطاض ضيعهبَّاضُ ضٍـ
ٍ ٍحكي اذشلاف  قسُ سفطيدي ّب ًوًَِزاز ثیي 
 .)8002 ,.la te nehC( ظيبزي ٍخَز زاضزغًشیىي 
هَضز ي ووي زض سبوٌَى هطبلؼبس ٌىِيثب سَخِ ثِ ا
نَضر  )5881 ,trepmaL( avrap airuhtoloHگًَِ 
سؼییي سٌَع غًشیىي، ايي هطبلؼِ ثب ّسف  اؾز گطفشِ
يب  ّب قجبّزٍ ثطضؾي هیعاى  ّب زیخوؼ يقٌبؾبئ
ثب  ايي گًَِ ّبي احشوبلي یزخوؼي ثیي ّب سفبٍر
 S61هیشَوٌسضي ( اؾشفبزُ اظ سَالي يبثي غى ضيجَظٍهبل
 .اًدبم گطزيس ذلیح فبضؼ ي) زض ؾَاحل قوبلANRr
 ها مواد و روش .2
 زلیك قٌبؾبيي ٍ همسهبسي يّب ثطضؾي اظ ؽد
نرطُ اي ؾَاحل  زض ّب ايؿشگبُ سطيي هٌبؾت ،هٌطمِ
ثٌسض  اٍل زض ايؿشگبُ .قس اًشربةقوبل ذلیح فبضؼ 
 ٍ ویلَهشطي غطة قْطؾشبى زيط 5زيط ضٍؾشبي اٍلي 
ثٌسض  زض زٍم ايؿشگبُ ٍ ؾبظي وكشي وبضگبُ وٌبض زض
 .)1(قىل  قساًشربة ثؿشبًِ زض اؾشبى ّطهعگبى 
ًوًَِ ثِ نَضر زؾشي اظ زٍ هٌطمِ  06سؼساز 
ٍ ثِ  سثجیز زضنس 69زض الىل اسبًَل  ٍ آٍضي خوغ
 زاًكگبُ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي آظهبيكگبُ ثیَسىٌَلَغي
 اظ گطم یليه 05 حسٍز اثشسا. گطزيسهٌشمل  ذطهكْط
 آظاز َّاي زض ؾذؽ خسا، زضيبيي ذیبض هبّیچِ ثبفز
  AND اؾشرطاج. قَز ذبضج آى الىل سب قس زازُ لطاض
 اًدبم گطزيس آهًَیَم اؾشبر ضٍـ اظ اؾشفبزُ ثب
ویفیز  ٍ وویز سؼییي ثطاي .)6002 ,.la te etnafnI(
 ّبي اؾذىشطٍفشَهشطي اؾشرطاج قسُ، اظ ضٍـ AND
نس زض 1ٍ الىشطٍفَضظ ضٍي غل آگبضظ  )َ008LA(
 .)8002 ,.la te idabailA iralaS( قساؾشفبزُ 
 tidEoiBسَؾط ًطم افعاض  ANRr S61غى بي ّآغبظگط
سَؾط ٍة  هكرم ٍ )4002 ,llaH( .0.0.7 noisrev
 .)1قس (خسٍل ّن ضزيف ؾبظي  IBCNؾبيز 
 
 زض ؾَاحل قوبلي ذلیح فبضؼ ثؿشبًٍِ ثٌسض زيط ّبي ًوًَِ ثطزاضي  هَلؼیز خغطافیبيي ٍ هحل اؾشمطاض ايؿشگبُ .1قىل 
 
 اؾشفبزُ قسُ زض ايي سحمیك ّبيآغبظگط .1 خسٍل
 سَالي آغبظگط غبظگطًبم آ
 '3-GA AAC GTG CCA GTT CTA TGG-'5 )F( ras61
 '3-CT AGA CTC AAG TTT GGC CTC-'5 )R( rbs61
 
 شطیىطٍلیه 52زض حدن  هطاظ دلي اي ظًدیطُ ٍاوٌف
 ًبًَگطم 001 ،قبهل RCPي زض هَاز ههطف عاىیٍ ه
 2/5، )5 µ/U( esaremyloP AND qaT الگَ، AND
 001 ،reffuB RCPهیىطٍلیشط  2 ،2lCgM هَلاض يلیه




هیلي هَلاض  01 ،2آغبظگط ٍ  1هیىطٍ هَل اظ آغبظگط 
 حدن ثِ ضؾبًسى ثطايثطاي  طیآة زٍ ثبض سمطٍ  PTNd
 ثْشط سكىیل خْز هطبلؼِ ايي زض ًظط اًدبم قس. هَضز
 قیت اظ آغبظگط زهبي طييس هٌبؾت اًشربة ٍ ثبًسّب
 خْز زهب هٌبؾجشطييٍ قس  اؾشفبزُ 64-94 حطاضسي
 .زؾز آهسِ ث گطاز ؾبًشي زضخِ 74، RCP ٍاوٌف
 59زلیمِ زض  5ًیع ثِ نَضر  RCP ثطًبهِ حطاضسي
ٍاؾطقز ؾبظي اٍلیِ سٌظین خْز ؾبًشیگطاز زضخِ 
 59ثبًیِ اي زض  04 قبهل چطذِ 53قس ٍ دؽ اظ آى 
ثبًیِ اي  53، ٍاؾطقز ؾبظيخْز ؾبًشیگطاز  زضخِ
زضخِ  27زض زهبي  ِثبًی 06زض زهبي اسهبل هطثَطِ ٍ 
گطاز ثطاي هطحلِ گؿشطـ ازاهِ يبفز. ثطًبهِ  ؾبًشي
 01زضخِ ؾبًشیگطاز ثِ هسر  27فَق ثب زضخِ حطاضر 
 RCPهحهَلار  زيزض ًْب زلیمِ ثؿط ٍ ذبسوِ يبفز.
 زیفیؾٌدف وثطاي گطاز  يزضخِ ؾبًش 4 رچبليثِ 
هٌشمل  زضنس1غل آگبضظ  يثط ضٍ RCPهحهَلار 
هیىطٍلیشط  5ٍاوٌف سىثیط، همساض  دؽ اظ دبيبى. قسًس
زضنس ثطزُ قس سب  1اظ ًوًَِ ثط ضٍي غل آگبضٍظ 
ویفیز لطؼبر غًي دؽ اظ سىثیط هَضز اضظيبثي لطاض 
خفز ثبظ  554س. ثبًس هَضز اًشظبض دؽ اظ سىثیط ًگیط
ثَز وِ دؽ اظ الىشطٍفَضظ نحز آى سبيیس قس. خْز 
 8ساز سؼاظ ّط يه اظ زٍ هٌطؼِ ػولیبر سَالي يبثي 
هیىطٍلیشط ثِ  51ثِ حدن  RCPًوًَِ اظ هحهَلار 
 چیي فطؾشبزُ قس. eneG enihSقطوز 
ّب اظ قطوز، ثطضؾي نحز ٍ  يسَالدؽ اظ زضيبفز 
 افعاض ًطمّب ثب اؾشفبزُ اظ  يسَالٍيطايف زؾشي 
 ,dlQ ,.dtL ytP muisylenhceT  2 .rev samorhC(
اطویٌبى ّب ثطاي  يسَالاًدبم گطفز. ؾذؽ ) ailartsuA
 ،IBCN اظ نحز سىثیط غى هَضز ًظط زض دبيگبُ غًي
سَؾط ثطًبهِ  ّب يسَالقسًس. ّوشطاظي  TSALB
 اًدبم  .0.0.7 .rev tidEoiBًطم افعاضزض  W latsulC
ي سجبضظايكي ٍ ّب زضذز. سطؾین )4002 ,llaH( قس
 AGEMهبسطيؽ فبنلِ غًشیىي ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاض 
قبذم  اًدبم گطفز. )1102 ,.la te arumaT( 5 .rev
زض ًطم افعاض  ؾبذشبض خوؼیشي ٍ ، خطيبى غًيtsF سوبيع
 )5002 ,.la te reiffocxE( 1.3 .rev niuqelrA
 .گطزيس هحبؾجِ
 نتایج .3
 حيًشب ُثسؾز آهس يذَاًب يسَال 8 اظ زض هدوَع
 714 يقسُ زاضا طیسىث ِیحبنل ًكبى زاز وِ ًبح
 TSALBاظ ًشبيح حبنل . )2(خسٍل  خفز ثبظ اؾز
ًبحیِ سىثیط قسُ ثب ًبحیِ  ًكبى زاز وِ ّب وطزى ًوًَِ
 99بثمز زاضز. سَالي هصوَض زاضاي هط ANRr S61
 ثَز. avrap .Hگًَِ  ّوذَقبًي ٍ ّوؿبًي ثب زضنس





 514 414 714 ي ًَولئَسیسيّب سؼساز خبيگبُ
 314 804 604 ي ًبهشغیطّب سؼساز خبيگبُ
 2 6 8 ي چٌسضيرزّب سؼساز خبيگبُ
 2 6 8 هشغیط سه ضيرز (زٍهشغیطُ)
 2 3 4 دلَسبيخّب ازسؼس
 0/200 0/700 0/400 iPسٌَع ًَولئَسیسي 
 %05 %38 %46 دلَسبيذيّب فطاٍاًي
 %34/6 %34/6 %34/6 CGًؿجز 
 
قسًس وِ زض  ييقٌبؾب خيّبدلَسب 4زض هدوَع 
) ٍ 3ٍ  2 ،1 يذْبي(ّبدلَسب خيّبدلَسب 3هٌطمِ ثؿشبًِ 
 ُسي) ز4ٍ  2 خي(ّبدلَسب خيّبدلَسب 2 طيزض هٌطمِ ز
هكشطن  ؿشگبُيزض ّط زٍ ا 2قوبضُ  خيّبدلَسب وِ قس
غى هَضز ًظط سٌَع  يثطا يی. ّوچٌ)3(خسٍل  ثَز
 ؿشگبُيٍ زض ا زضنس 38ثؿشبًِ  ؿشگبُيزض ا يذيّبدلَسب




 غًشیىي فبنلِ هبسطيؽ .سيثطآٍضز گطز زضنس 05 طيز
 وِ اؾز ايي زٌّسُ ًكبى قسُ ثطضؾي يّب ًوًَِ ثیي
 اظ قسُ ثطضؾي يّب وًًَِ هیبى زض غًشیىي فبنلِ
 .)4 خسٍل( ثَز 0/510 سب 0/000
 زيط ٍ ثؿشبًِ هٌطمِ زٍ زض avrap .H زضيبيي ذیبضّبي زض ANRr S61 غى يّب ّبدلَسیخ دطاوٌف .3 خسٍل
 زيط ثؿشبًِ ّبدلَسیخ
 0 1 1ّبدلَسبيخ 
 3 2 2ّبدلَسبيخ
 0 1 3ّبدلَسبيخ 
 1 0 4ّبدلَسبيخ 
 
 ي ثطضؾي قسُّب یىي ثیي ًوًَِهبسطيؽ فبنلِ غًش .4خسٍل
ًوَ
 ًِ
 9D 7D 4D 61B 31B 8B 5B
 0/10 8B




     
1B
 6
 0/500 0/000 0/10
    
D
 4
 0/000 0/500 0/000 0/10
   
D
 7








 0/500 0/000 0/000 0/000 0/500 0/000 0/10
 
ثیي  )tsF( سوبيع قبذمًكبى زاز وِ هیعاى  ًشبيح
) اؾز زض 0/000ثؿشبًِ ٍ ثٌسض زيط ثؿیبض دبيیي (
ثؿیبض ثبلا اؾز  )mN(حبلي وِ هیعاى خطيبى غًي 
. هیعاى ٍاگطايي (خبيگعيٌي ًَولئَسیسي )4781/45(
ثِ اظاي خبيگبُ) ثیي زٍ ًبحیِ ثط اؾبؼ آظهَى ٍاگطايي 
سرویي ظزُ قس (اًحطاف اؾشبًساضز  0/8400 )yxD(
زؾز آهسُ اظ آظهَى ِ ). ّوچٌیي ًشبيح ث0/4300
) هؼٌي زاض -1/07(ثیي ايي ًَاحي  tseT-D amijaT
 ).P<0/01ًجَز (
قسُ ثِ ضٍـ  يثطضؾ يّب زضذز سجبضظايي ًوًَِ
ي خوغ آٍضي ّب ًیع ثطاي ًوًَِ 1زضذز ييهحشول سط
 ,4D ,61B( ّب ًِوًَّوِ ي  سطؾین گطزيس وِ ،قسُ
 يّب قبذِ لطاض گطفشٌس ٍ ًوًَِ هي) زض 8D ,8B ,7D
                                                          
 doohilekiL mumixaM 1
 هيزض  5Bقبذِ ٍ ًوًَِ  طيظ هيزض  9Dٍ  31B
 ).2(قىل  قبذِ خسا لطاض گطفز
 . بحث و نتیجه گیري4
ّبي قیلاسي زضثبضُ هیعاى ٍ ؾطح  ثب ايٌىِ زازُ
ثطزاقز اظ ايي شذبيط اضظقوٌس ثِ ٍيػُ زض ؾَاحل 
اًس  ّب ًكبى زازُ ساضز، ٍلي ثطضؾيز ًذلیح فبضؼ ٍخَ
وِ ذیبضّبي زضيبيي ًؿجز ثِ ثطزاقز ثیف اظ حس 
 ;4002 ,dnanoC dna illetavoL(آؾیت دصيطًس 
ٍ ًطخ  )7002 ,zenítraM dna adnarG-laroT
 dna ekcihtU(ّب ثؿیبض وٌس اؾز  ثبظؾبظي شذبيط آى
. حشي ثطزاقز ثب قسر ون ًیع )3002 ,eizneB
ظيطا  ،ٌدط ثِ وبّف زض اًساظُ شذیطُ قَزسَاًس ه هي
وبّف سطاون افطاز ثبلغ ثِ وبّف قسيس زض ًؿجز 
ّب ٍ سٌَع  اًدبهس وِ زض فطاٍاًي آلل سَلیس لاضٍ هي
 .)3002 ,eizneB dna ekcihtU(غًشیىي هَثط اؾز 





 ي ثطضؾي قسُ ثِ ضٍـ هحشول سطيي زضذزّب زضذز سجبضظايي ًوًَِ .2قىل 
 
دیف اظ ايي ضزُ ثٌسي ذیبضّبي زضيبيي ثط دبيِ 
ّب ثَزُ اؾز وِ ضٍـ زلیمي ًجَزُ  قٌبؾي آى ضيرز
 te enryB(ٍ ّوَاضُ ثب اثْبم ٍ اقىبل ّوطاُ ثَزُ اؾز 
ٍ ّوىبضاى وبضثطز سَالي  rreK. ثٌبثط ػمیسُ )0102 ,.la
سَاًس زض  زض ذیبضّبي زضيبيي هي ANRr S61يبثي غى 
هَاضز ثؿیبضي ثِ ًشبيدي ثطؾس وِ ثب ضزُ ثٌسي وًٌَي 
ذَاًي ًساضز ٍ دیكیٌِ سىبهلي وِ اظ ايي ضٍـ ثِ  ّن
آيس گبّي ثب فطضیبر لجلي هطبثمز ًساضز  زؾز هي
 .)5002 ,.la te rreK(
ّبي زضيبيي ػلاٍُ ثط اضظـ سغصيِ اي، ثِ  ذیبض
زلیل زاضا ثَزى سطویجبر ظيؿز فؼبل هَثط زض 
ّبي ثْساقشي ٍ دعقىي ثؿیبض هَضز سَخِ لطاض  ظهیٌِ
ثِ ّویي زلیل زض وكَض . )3102 ,.la te iL(گطفشِ اًس 
ّبي  بيي زض ؾبلهب ًیع ثطزاقز اظ شذبيط ذیبضّبي زضي
وِ  اؾز ايي زضحبلي اذیط افعايف يبفشِ اؾز
ّب ًكبى زازُ اًس وِ ذیبضّبي زضيبيي ًؿجز ثِ  ثطضؾي
 dna illetavoL(ثطزاقز ثیف اظ حس آؾیت دصيطًس 
 ,zenítraM dna adnarG-laroT ;4002 ,dnanoC
ّب ثؿیبض وٌس اؾز  ٍ ًطخ ثبظؾبظي شذبيط آى )7002
 .)4002 ,llecruP dna ekcihtU(
َع ّبدلَسبيذي ثبلايي ٍ زض ثطضؾي وًٌَي هیعاى سٌ
ّب هكبّسُ قس.  سٌَع ًَولئَسیسي دبيیٌي زض ثیي ًوًَِ
زضنس ثَز وِ زض هٌطمِ  46هیبًگیي سٌَع ّبدلَسبيذي 
زضنس ثَز.  05زضنس ٍ زض هٌطمِ زيط  48ثؿشبًِ 
ٍخَز ّبدلَسبيخ هكشطن ثیي زٍ هٌطمِ ًكبى زٌّسُ 
ثبقس وِ زض ذیبضّبي  هي ًیبي هكشطن ثیي زٍ هٌطمِ
 ekcihtU(ضيبيي ؾبوي زض ؾَاحل زضيب قبيغ اؾز ز
. زض ثطضؾي زيگطي وِ ثب )3002 ,eizneB dna
دبم قسُ ذیبض زضيبيي اً ANRr S61ثىبضگیطي غى 
اؾز ًیع چٌیي ٍيػگي يؼٌي ثبلا ثَزى سٌَع 
 ,.la te nehC-aragreV(ّبدلَسبيذي زيسُ قسُ اؾز 
. همبزيط سٌَع ًَولئَسیسي ثِ زؾز آهسُ زض )0102
ّبي ؾبيط  ثطضؾي وًٌَي لبثل همبيؿِ ثب ثطضؾي
 dna ekcihtU( اؾزدػٍّكگطاى ضٍي زيگط ذبضسٌبى 
 ,.la te iruI ;4002 ,.la te naruD ;3002 ,eizneB
 .)8002 ,.la te nóredlaC ;7002
ًشبيح ايي ثطضؾي ًكبى زٌّسُ ايي اؾز وِ 
ثؿشبًِ  avrap .H ّبي  ) ثیي ًوًَِtsFقبذم سوبيع (
ٍ  nehC-aragreVٍ زيط هؼٌي زاض ًیؿز ٍ ثب ًشبيح 
ّورَاًي  )0102 ,.la te nehC-aragreV(ّوىبضاى 
اظ ثطضؾي حبضط زاضز. ثط اؾبؼ ًشبيح ثِ زؾز آهسُ 
وِ احشوبلا ثِ زلیل ًبهحسٍز ثَزى  وطزهي سَاى ثیبى 
ثَم ؾبظگبضّبي زضيبيي ٍ فبنلِ خغطافیبيي اًسن ثیي 
زٍ هٌطمِ ثؿشبًِ ٍ زيط، خطيبى غًي ثبلايي 
ثٌسض زيط ٍ ثؿشبًِ  ّبي ثیي ًوًَِ )mN;4781/45(
ثطلطاض اؾز وِ ؾجت دسيس آهسى چٌیي ؾبذشبض 
ّبي ذیبضّبي  غًشیىي قسُ اؾز. زض ثطذي ثطضؾي
هؼٌي زاضي زض ًشیدِ  )tsF(زضيبيي ًیع قبذم سوبيع 




هحسٍزيز زض خطيبى غًي زيسُ قسُ اؾز وِ ػلز آى 
ّبي  (ظيؿشگبُ ّب احشوبلا هطثَط ثِ سفبٍر زض ظيؿشگبُ
ط ؾبحلي) ٍ ٍخَز هَاًغ ضيعخغطافیبيي لاگًَي زض ثطاث
 ekcihtU ;3002 ,eizneB dna ekcihtU( ثَزُ اؾز
ػَاهل هرشلف ظيؿشي ٍ  .)4002 ,llecruP dna
اظ لجیل زهب، قَضي، خطيبًبر آثي ٍ ًَع هحیطي 
ثط چطذِ ظًسگي ٍ ػَاهل هحسٍز وٌٌسُ خطيبى غًي 
 ض غًشیىي خبًساضاى زضيبيي سبثیطگصاضضٍي ؾبذشب
 .)5991 ,.la te occaradaB( ثبقٌس هي
) دبيیي 0/0( tsFضٍز سوبيع غًشیىي  احشوبل هي
ثبقس وِ ) 4781/45(زيسُ قسُ زض اثط خطيبى غًي ثبلا 
سَاًس هَخت وبّف زضٍى آهیعي قَز ٍ  هيذَز 
ّوچٌیي اظ هیعاى ضاًف غًشیىي زض اثط ًیطٍّبي 
ّبي ثطضؾي هحیطي هشغیط ؾبحلي وِ ظيؿشگبُ ذیبض
ايي لبثل لجَل اؾز اگط ثیبى قسُ اؾز، ثىبّس. ثٌبثط
يف سٌَع غًشیىي وِ خطيبى غًي ؾجت افعا قَز
قَز ٍ دشبًؿیل ؾبظقي هَخَز ضا زض ثطاثط قطايط  هي
ٍلي سوبيع غًشیىي ضا  ،زّس هشغیط هحیطي افعايف هي
. )7891 ,nosliW dna netsnellyG(زّس  وبّف هي
ضٍز زض ثي هْطگبى زضيبيي وِ زاضاي  ػوَهب اًشظبض هي
ّبي ظًسگي ثب  سَاًبيي دطاوٌف ثبلايي ّؿشٌس ٍ زٍضُ
فبظ دلاغيه ٍ اًساظُ خوؼیز ثعضگي زاضًس، قبّس ؾطح 
ثبلاي خطيبى غًي ٍ ؾبذشبض غًشیىي خوؼیشي ضؼیف 
 ,esivA( سّبي خغطافیبيي وَچه ثبقی زض همیبؼ
. )0002 ,.la te floW ;6991 ,imezakruoP ;9891
ذیبضّبي زضيبيي زاضاي لاضٍّبي دلاغيه ّؿشٌس وِ 
 ,.la te nnamlhoK(ضٍظُ اؾز  62سب  31زض يه زٍضُ 
ايي احشوبلا . ثٌبثط)0102 ,.la te tnomuaeB ;3002
يي زاضًس وِ ثطضؾي وًٌَي ًیع آًْب اضسجبط غًشیىي ثبلا
 یس وٌٌسُ ايي هطلت اؾز.سبي
ّبي ثِ زؾز آهسُ  ًشبيح همبيؿِ ٍ ّوشطاظي سَالي
ٍ سطؾین  IBCNزض ثطضؾي وًٌَي زض دبيگبُ غًي 
 airuhtoloHّبي سىبهلي، ًبهگصاضي گًَِ  زضذز
ًوبيس ٍ  یس هيضا اظ ًظط هلىَلي دكشیجبًي ٍ سبي avrap
ًكبًگط هٌبؾجي ثطاي  ANRr S61هكرم قس وِ غى 
. اؾزقٌبؾبيي گًَِ هَضز ًظط زض ذلیح فبضؼ 
سَاًس سهَيط هٌبؾجي اظ  ّبي سجبضظايكي هي زضذز
ضٍاثط ذَيكبًٍسي ٍ ضٍاثط سىبهلي ثِ ًوبيف ثگصاضز. 
ّبيي  ي يىي زيگط اظ ًوبيِّبي سجبضظايك سطؾین زضذز
ثَز وِ زض ثطضؾي وًٌَي خْز همبيؿِ ؾبذشبض 
غًشیىي زٍ هٌطمِ هَضز ثطضؾي ٍ ّوچٌیي ثطاي 
ّبي هٌطمِ ذلیح فبضؼ ثب زيگط  همبيؿِ ًوًَِ
ّبي  وِ زضذزاؾز ثبثز قسُ  ذَيكبًٍساى ثىبض ضفز.
ثؿیبض  ANDّبي سَالي  سطؾین قسُ ثط اؾبؼ زازُ
سَاًس ًوبيبًگط  ضيرز قٌبؾي هيّبي  سط اظ زازُ زلیك
 ضٍاثط ذَيكبًٍسي ٍ سىبهلي ثبقس.
ظايكي سطؾین  ّبي سجبض ثب سَخِ ثِ ايٌىِ زضذز
قسُ ٍ فَانل غًشیىي ثِ زؾز آهسُ ًوبيبًگط 
ّبي ثٌسض  ّبي هدعايي ًجَزًس، احشوبلا ًوًَِ خوؼیز
ثؿشبًِ ٍ ثٌسض زيط اظ يه خوؼیز يىؿبى ّؿشٌس وِ 
لا ثیي زٍ هٌطمِ سوبيع ظيبزي اظ ثِ زلیل خطيبى غًي ثب
ّن ًساضًس ٍ ٍخَز ّبدلَسبيخ هكشطن ًیع ثیبًگط ٍخَز 
زض . اؾزًیبي هكشطن ايي ذیبضّبي زضيبيي 
ّبي هكبثِ ضٍي ذیبضّبي زضيبيي ايي ػسم  ثطضؾي
ّبي هرشلف ؾبحلي  خسايي غًشیىي حشي زض ظيؿشگبُ
 ,.la te nehC-aragreV(ٍ لاگًَي ًیع زيسُ قسُ اؾز 
 S61ًشبيح هطبلؼِ حبضط ًكبى زاز وِ غى . )0102
ًكبًگط هٌبؾجي ثطاي قٌبؾبيي گًَِ هَضز ًظط  ANRr
 .اؾز زض ذلیح فبضؼ
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Abstract: 
In order to investigate the population structure species of sea cucumber Holothuria parva 
in the two regions Bostaneh Port and Dayer Port, 16S rRNA gene sequencing method was 
used. In total, 417 nucleotide loci were determined, after investigating in the NCBI database, 
sequences were consistent with 16S rRNA gene and samples were verified to belong to the 
species H. parva. In total four haplotypes were identified, one of which was common in both 
regions. Bostaneh Port had 3 haplotypes and Dayer Port had 2 haplotypes. Haplotype 
diversity was estimated to be 83 percent in Bostaneh Port and 50 percent in Dayer Port. 
Estimated Nucleotide diversity in Bostaneh and Dayer Ports were 0.007 and 0.002 
respectively. Low genetic differentiation (Fst=0.000), divergences rate (Dxy= 0.0048) and 
high gene flow (Nm=1874) between the two regions were estimated. Based on this study 
Bostaneh and Dayer Port samples have probably diverged from an identical population since a 
high gene flow and low differentiation is observed among them. There is also a common 
haplotype, suggesting a common ancestor of H. parva in two regions. 
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